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%DNDOiĜVNiSUiFH9HGRXFt,QJ3HWUD7\PRYi3K'
3ĜHGPČWHP EDNDOiĜVNp SUiFH MH SURMHNW SUR UHDOL]DFL VWDYE\ URGLQQpKR GRPX D QiYUK YQLWĜQt
kanalizace. V UiPFL YQLWĜQt NDQDOL]DFH MH QiYUK þLãWČQt VSODãNRYêFK YRG ] objektu s využitím 
NRĜHQRYp þLVWtUQ\ RGSDGQtFK YRG 5RGLQQê GĤP MH QDYUKRYiQ SUR SČWLþOHQQRX URGLQX -H
QHSRGVNOHSHQêPiGYČQDG]HPQtSRGODåtDSĤGX
Cílem této práce MH YêSRþHW D QiYUK GHãĢRYp VSODãNRYp NDQDOL]DFH D NRĜHQRYp þLVWtUQ\
odpadních vod.
'RNXPHQWDFH REVDKXMH VWDYHEQt YêNUHVRYRX GRNXPHQWDFL SUR 7=% SUĤYRGQt ]SUiYX
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The subject of this thesis is a project for the construction of the house and a design of internal 
drain system.  The design of the drainage system is cleaning sewage from the building using 
root wastewater treatment plant. House is designed for a family of five. It is without basement, 
has two floors and attic. The aim of this thesis is the analysis and design of rainwater and sewer 
system and root wastewater treatment plant.
Documentation includes construction drawings for TZB, accompanying report, comprehensive 
technical report, drawings of the internal drainage system, technical reports of construction and 
internal drainage and attachments.
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AE celkový pĜtþný profil stĜešního žlabu [mm2]




C0 SUĤPČUQiGHQQtNRQFHQWUDFH BSK5 v RGWpNDMtFtYRGČ [g/m2 ]
C20/25   krychelná pevnost betonu











KT rychlost rozkladu BSK5 [݀ିଵ] pro 10°C
L GpONDRGYRGQČQtVWĜHãQtKRåODEX[mm]







Qc  WUYDOêSUĤWRN  [l/s]
Qd SUĤPČUQiGHQQtVSRWĜHED  [m3 /den]
Qd SUĤPČUQêGHQQtSĜtWRN odpadní vody [m3/den]
Qd, max  max. denní VSRWĜHED  [m3 /den]
Qh, max PD[KRGLQRYiVSRWĜHED[m3 /hod. ]
Qm PČVtþQtVSRWĜHED [m3 /m³síc]
QN návrhový odtok GHãĢRYêFKvod ze stĜHšního žlabu [l/s]
Qp  þHUSDQêSUĤWRN [l/s]
Qr RGWRNGHãĢRYêFKYRG[l/s]
Qr URþQtVSRWĜHED  [m3 /rok]






T šíĜka stĜHšního žlabu pĜi návrhové hloubce vody [mm]
TZB WHFKQLFNi]DĜt]HQtEXGRY

















qv GHQQtSRWĜHEDYRG\   [m3 /den]
r LQWHQ]LWDGHãWČ [l/s כ mଶ]
























%DNDOiĜVNi SUiFH VH ]DEêYi QiYUKHP SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH URGLQQpKR GRPNX SUR SČW
obyvatel v rozsahu pro realizaci VWDYHE 'RNXPHQWDFH MH VORåHQD ]H GYRX þiVWt 6WDYHEQČ
WHFKQLFNpþiVWLD7=%
V þiVWL 7=% MH ĜHãHQD YQLWĜQt VSODãNRYi D GHãĢRYi NDQDOL]DFH -HMt VRXþiVWt MH QiYUK              
D YêSRþHW NRĜHQRYp þLVWtUQ\ RGSDGQtFK YRG D VHSWLNX SUR þLãWČQt VSODãNRYêFKRGSDGQtFK YRG
z rodinného domu.
Objekt se nachází v REFL %XFKORYLFH YH =OtQVNpP NUDML 5RGLQQê GĤP MH GYRXSRGODåQt
QHSRGVNOHSHQêVHVHGORYRXVWĜHFKRX6SODãNRYiDGHãĢRYiNDQDOL]DFHMHRGILUP\:DYLQ2VPD
'HãĢRYpåODE\DVYRG\ jsou od firmy Lindab.
3UiFH MHþOHQČQDQD WH[WRYRXDYêNUHVRYRXþiVW9 WH[WRYpþiVWLVHQDFKi]t úvod do dané 
SUREOHPDWLN\ SUĤYRGQt ]SUiYD VRXKUQQi WHFKQLFNi ]SUiYD WHFKQLFNi ]SUiYD VWDYHEQt þiVWL
DþiVWLYQLWĜQtNDQDOL]DFH SRSLV.ý29 YêSRþHWVFKRGLãWČ. Na konci WHRUHWLFNpþiVWLSUiFHMVRX
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Dodavatel stavby: Bude vybrán nD]iNODGČYêEČURYpKRĜt]HQt
Projektant: Pavel Krystýnek
ÒþHOVWDYE\ 5RGLQQêGĤPSURRVRE
2.2 Údaje o dosavadním Y\XåLWt D ]DVWDYČQRVWL ~]HPt D stavebním 
pozemku 
6WDYHEQtSDUFHODþPiFHONRYRXYêPČUX965,52 m2. Nachází se v katastrálním území 
Buchlovice na okraji obce D MH XUþHQa N ]DVWDYČQt. Vjezd na pozemek je XPRåQČQ z ulice 
. 0D]iQNX 3R]HPHN MH PtUQČ VYDåLWê ]DWUDYQČQê D zarRVWOê QČNROLND RYRFQêPL VWURP\.
Parcela není oplocena a na její hranici jsou vyvedeQ\ LQåHQêUVNpVtWČ NURPČNDQDOL]DFH. Na 
pozemku se nenachází žádná stavba.  Parcela je v PDMHWNXLQYHVWRUD3HWUD0DGČU\
2.3 ÚdDMH R SURYHGHQêFK SUĤ]NXPHFK napojení na dopravní                    
a technickou infrastrukturu
HDS byla zapojena dĜtYH QHå E\OD ]DSRþDWD VDPRWQi VWDYED 8PtVWČQD je v blízkosti
YHĜHMQpNRPXQLNDFHQDSR]HPNXLQYHVWRUD
3URSRMHQt URGLQQpKR GRPNX V YHĜHMQRX NRPXQLNDFt bude ]SURVWĜHGNRYiQR pomocí 
GOiåGČQpKRYjezdu. Parkování vozidel pak bude možno v VHYHUQtþiVWLSDUFHO\.
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DeãĢRYp YRG\ EXGRX ]D~VWČQ\ GR EOt]NpKR SRWRND SĜHV RŠ. Splašková kanalizace bude 
svedena GREOt]NpKRSRWRNDSĜHVVHSWLNDNRĜHQRYRXþLVWtUQXRGSDGQtFKYRG
V ulici K Mazánku bude objekt napojen k YRGRYRGQtPXĜiGX.
6NĜtĖV HUP se nachází kousek od rodinného domu v MLåQtþiVWLSR]emku. +ODYQtĜiG67/
plynovodu vede po HUPRGNXGGiOHSRNUDþXMHMDNR17/SO\QRYRG
3ĜHG ]SUDFRYiQtP SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH E\O SURYHGHQ UDGRQRYê D LQåHQêUVNR-
JHRORJLFNê SUĤ]NXP VSHFLDOL]ovanou firmou. Na jejich základČ E\OR ]MLãWČQR åH KODGLQD




2.4 Informace o splnČQtSRåDGDYNĤGRWþHQêFKRUJiQĤ
Stavba bude provedena v souladu s ~]HPQČSOiQRYDFtLQIRUPDFtDSRåDGDYN\Y závazných 
stanoviscích pro povolení stavby. Dokumentace je vypracována v souladu s požadavky 
VWDQRYLVNDDSRåDGDYN\VSUiYFĤVtWtDRUJiQĤVWiWQtVSUiYy.
2.5 ,QIRUPDFHRGRGUåHQtREHFQêFKSRåDGDYNĤQDYêVWDYEX
ěHãHQt MH ]SUDFRYiQR QD ]iNODGČ REHFQêFK ]iVDG D VWDQGDUGĤ SRVWXSQČ VH Y\YtMHMtFtFK
GRNXPHQWĤ 3ĜHGORåHQi SURMHNWRYi GRNXPHQWDFH UHVSHNWXMH QiVOHGXMtFt QRUP\ Y\KOiãN\       
DQDĜt]HQt] nich vyplývající:
- Zákon þ. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ĜiGX [1]
- Vyhláška þ. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. [4] YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ.
- 9\KOiãNDþ6E. - O dokumentaci staveb [5]




2.7 VČcné a þasové vazby
6WDYED5'QHQtSRGPtQČQDGRNRQþHQtPåiGQêFKMLQêFKVWDYHE
 
2.8 PĜedpokládaná lhĤta výstavby a popis postupu výstavby
Dokonþení PD Ĝtjen 2013
Zahájení stavby bĜezen 2014




Hlavní stavební výroba - HSV
3ĜLGUXåHQiVWDYHEQtYêURED- PSV
Úprava terénu D]SHYQČQpSORFK\
2.9 Orientaþní a statistické údaje o stavbČ
&HONRYi]DVWDYČQiSORFKD 100,1m2
&HONRYêREHVWDYČQêSURVWRU 865,3 m3
Celková podlahová plocha: 158,5 m2
Celkové náklady na stavbu: 4,25 mil. Kþ
3RþHWRVRE 5
 
5'REVDKXMHVNODGLãWČkuchyni, obývací pokoj s jídelnou, spíž, technickou místnost, 
2 WCFKRGE\VFKRGLãWČSUDFRYQXSRNRMHDNRXSHOQX
 
Cena dle stavebních VWDQGDUGĤMH.þ]DP3
[ .þ







3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 
3.1 Urbanistické, architektonické a stavebnČ technické Ĝešení
 
3.1.1 Zhodnocení staveništČ
3R]HPHNþN  VHQDFKi]tY obci Buchlovice, v VHYHUQt þiVWL YHNWHUpE\ODGRNRQþHQD
YêVWDYEDLQIUDVWUXNWXU\SURURGLQQpGRP\=iPČUHPLQYHVWRUDMHQDSR]HPNXþNSURYpVW
YêVWDYEXSĜt]HPQtKRURGLQQpKR GRPX=DVWDYČQiSORFKD5'MHP2. Vjezd na pozemek je 
z ulice K Mazánku. 0ČVW\V%XFKORYLFHVRXKODVtV XPtVWČQtPVWDYE\3R]HPHNMHPtUQČVYDåLWê
]DURVWOêQČNROLNDRYRFQêPLVWURP\DMH]DWUDYQČQ3DUFHOD není oplocena a v její blízkosti jsou 
Y\YHGHQ\ LQåHQêUVNp VtWČ NURPČ NDQDOL]DFH. Na pozemku není žádná stavba ani se tam 
nenachází žádná ochranná pásma.  Parcela je v PDMHWNXLQYHVWRUD3HWUD0DGČU\
3.1.2 Urbanistické a architektonické Ĝešení stavby
ObjeNW5'VHQDFKi]tQDRNUDMLREFH2NROQt]iVWDYEDMHWYRĜHQD]HMPpQDGYRXSRGODåQtPL
rodinnými domy. Vjezd na pozHPHNVHQDOp]iQDVHYHUQtVWUDQČ. PČãt vstup je oddČlen pruhem 
zelenČod mobilní komunikace. 
PĤGRU\V 5' MH QD SĜiQt LQYHVWRUD MHGQRGXFKê D Pi tvar obdélníku. Budova je
nepodsklepená, dvoupodlažní s SĤGRX 2EMHNW MH VLWXRYiQ WDN DE\ RE\WQpPtVWQRVWL E\O\ QD
JV. V SĜt]HPt VH QDFKi]t REêYDFt SRNRM V MtGHOQRX NXFK\QČ VStå WC, technická místnost 
DFKRGED6NODGLãWČDVFKRGLãWČ MVRX6=þiVti RD. 2.NP MHQDYUåHQRSĜHYiåQČSURRGSRþLQHN
a spánek. Proto v QČP EXGRX  GČWVNp SRNRMe, ložnice, pracovna, WC, koupelna, chodba se 
VFKRGLãWČP [18]. 1DSRMHQt5'QD]DKUDGXMH]DMLãWČQRYHONêPLIUDQFRX]VNêPLRNQ\Objekt má 




Jedná se o nepodsklepený a ]GČQê RD. [12] 6YČWOiYêãNDY 1.NP je 2500 mm a ve 2.NP je 
2620 mm. Objekt je proveden z SUYNĤV\VWpPX HELUZ [25] DVWĜHFKDPiMHGQRWQêVSiG
6WĜHãQt NU\WLQD je od firmy Bramac [30]. Kanalizace v systému Wavin Osma [26], žlaby            






 D ý61  – =HPQt SUiFH D ]iNODGRYi SĤGD SRG SORãQêPL ]iNODG\ – ochrana 
základové spár\ SURWL SURPU]iQt D SRGPiþHQt Založený objekt je na základových pásech        
z prostého betonu - C16/20, XC1. Od upraveného terénu je základová spáUDKOXERNiPLQLPiOQČ
1 m. 7ORXãĢND Sodkladního betonu je 150 mm (C20/25). 3ĜL EHWRQiåL ]iNODGRYêFK SiVĤ           




Cihelné tvárnice HELUZ FAMILY 2in1 jsou použity jako REYRGRYêSOiãĢ5'6SRMRYiQ\
MVRX SRPRFt L]RODþQt PDOW\ (v systému od firmy HELUZ jsou doplĖkové cihly - rohové, 
koncové a poloviþní). Cihly HELUZ P15 tl. 250 mm YiåHQiODERUDWRUQtQHSUĤ]YXþQRVWMH
dB) a HELUZ tl. 200 mm YiåHQiODERUDWRUQtQHSUĤ]YXþQRVWMHG%na MVC WYRĜtYQLWĜQt
nosné zdivo. 'iOHMVRX]GHSRXåLW\DNXVWLFNpSĜtþN\+(/8=$.8PP(vážená laboratorní 
QHSUĤ]YXþQRVWMHG%a pĜtþky HELUZ tl. 140 mm YiåHQiODERUDWRUQtQHSUĤ]YXþQRVWMH
dB) a 100 mm YiåHQiODERUDWRUQtQHSUĤ]YXþQRVWMHG%.
Stropy
V 1. NP a v 2. NP je VWURSQt NRQVWUXNFH WYRĜHQD keramobetonovými nosníky HELUZ
160x175 a vložek HELUZ MIAKO 19/62,5 a 19/50. V místČ, kde je SRWĜHED ]HVtOLW VWURSQt
konstrukci jsou použity doplĖkové vložky MIAKO 8/62,5 a 8/50. Celková tlouãĢka stropní 
konstrukce je 210 mm z betonu C25/30 – YL] YêNUHV þ F.1.05 . VČnec výšky 210 mm               
je železobetonový monolitický s vloženou tepelnou izolaci PPS tl. 100 mm a na obvodu
je vČncovka HELUZ. 9ČQFHMVRX navrženy v rámci stropĤ 1. NP a 2. NP.
SchodištČ
6FKRGLãWČ WYRĜt Y objektu vertikální komunikaci a je proto dvouramenné a pravotoþivé.
Nosnou konstrukci VFKRGLãWČ WYRĜt železobetonová monolitická deska, která má tlouãĢku 125 
mm. Uložení mezi podesty je na vnitĜních nosných stČnách. Kotvení schodiãĢové desky            
(v úrovni stropĤ je do stropní konstrukce, která je v WRPPtVWČ ]HVtOHQi. 6FKRGLãĢRYp VtupnČ





Sedlová stĜecha (pĤdorysného tvaru obdélníku, sklon 22°) bude se štíty na SV a JZ SUĤþHOt
.RQVWUXNFLNURYXWYRĜt hambalková soustava. Na stĜešní krytinu budou použity betonové stĜešní
tašky Bramac - $OSVNiWDãNDEDUY\þHUYHQp
VnČjší plochy
Parkování pro osobní automobily je ĜHãHQRvedle RD s SĜtMH]GHP]XOLFH.0D]iQNX. PČãt
vstup je oddČlen pruhem zelenČ od mobilní komunikace. Souþistí návrhu PD je úprava 
zahrady, kde bude ní]Ni L Y]URVWOi ]HOHĖ a keĜe. VHãNHUp ]SHYQČQpSORFK\QDSR]HPku (pČãt
komunikaceRNDSRYêFKRGQtþHNDSDUNRYDFí stání) je navrhnuto ze zámkové betonové dlažby.
 
3.1.4 Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury
+'6 E\OD ]DSRMHQD GĜtYH QHå E\OD ]DSRþDWD VWDYED $ MH XPtVWČQD EOt]NR YHĜHMQp
komunikace na pozemku investora. 
'HãĢRYp YRG\ EXGRX ]D~VWČQ\ GR EOt]NpKR SRWRND SĜHV 5â 6SODãNRYi NDQDOL]DFH EXGH
VYHGHQDGREOt]NpKRSRWRNDSĜHVVHSWLNDNRĜHQRYRXþLVWtUQXRGSDGQtFKYRG
V ulici K Mazánku bude objekt napojen k YRGRYRGQtPXĜiGX
6NĜtĖ V HUP je kousek od rodinného domu v MLåQt þiVWL SR]HPNX +ODYQt ĜiG 67/
SO\QRYRGXYHGHSR+83RGNXGGiOHSRNUDþXMHMDNR17/SO\QRYRG
.ĜtåHQtDVRXEČh sítí technické infrastruktury MHGOHQRUP\ý61 [19].
 
3.1.5 ěešení dopravní a technické infrastruktury
3URSRMHQt URGLQQpKR GRPNX V YHĜHMQRX NRPXQLNDFt EXGH SRPRFt GOiåGČQpKR YMH]GX
Parkování bude možno v VHYHUQtþiVWLSDUFHO\s SĜtMH]GHP]ulice K Mazánku. PČãt vstup bude
od mobilní komunikace oddČlen pruhem zelenČ.
1DSRMHQt QD LQåHQêUVNp VtWČ SO\QRYRG D 11 MH PRåQp QD KUDQLFL SR]HPNX Zbylé 
LQåHQêUVNpVtWČNDQDOL]DFHDYRGRYRGEXGRXSURYHGHQ\Y SUĤEČKXVWDYE\
 
3.1.6 Vliv stavby na životní prostĜedí
Provoz stavby nezatíží stávající faktory žiYRWQtKR SURVWĜHGt Y MHMtPPtVWČ 3URYR] VWDYE\
URYQČå QH]QHþLãĢXMH ani QHSRãNR]XMH åLYRWQt SURVWĜHGt a jeho jednotlivé složky, NWHUp WYRĜt
RUJDQL]P\ DPtVWQt HNRV\VWpP%ČKHPSURYR]X VWDYE\EXGH Y]QLNDW SRX]H VPČVQêGRPRYQt
RGSDG 'RSRUXþXMHPH SRGOH PtVWQtFK SRGPtQHN MHKR WĜtGČQt Objektu RD bylo navrženo 
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SO\QRYpY\WiSČQtNG\RGNRXĜHQtEXGHY\YHGHQRQDGVWĜHFKX Splaškové vody budou napojeny 
QD NRĜHQRYRX þLVWtUQX RGSDGQtFK YRG D dále vyvedeny do okolního potoka. Tuhý domovní 
odpad bude VKURPDåćRYiQ GR VEČUQp QiGRE\ D RGYiåHQ QD VNOiGNX RSUiYQČQRX RUJDQL]DFt
Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižuMtFt RNROQt WHSORWX RY]GXãt þL
podzemních vod. Neobsahuje též žádné zdroje technologicNpKRKOXNXDQL]GURMHQHEH]SHþQpKR
]iĜHQt 6WDYED URYQČå QHSĜLQiãt žádné negativní vlivy pro okolní RE\YDWHOVWYR 3ĜHFKRGQi
KOXNRYi ]iWČå SĜL UHDOL]DFL VWDYHEQtFK SUDFt Y]QLNi V použitím stavební mechanizace a bude 
RPH]HQDQDPLQLPXP3UiFHQHEXGRXSURYiGČny v GREČQRþQtKRNOLGX
 
3.1.7 Bezbariérové Ĝešení okolí stavby
NHQtSRWĜHEDĜHãLWQDSĜiQtinvestora.
 
3.1.8 PrĤzkumy a mČĜení
3ĜHG ]SUDFRYiQtP SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH E\O SURYHGHQ UDGRQRYê D LQåHQêUVNR-
JHRORJLFNê SUĤ]NXP VSHFLDOL]RYDQRX ILUPRX 1D MHMLFK ]iNODGQČ E\OR ]MLãWČQR åH KODGLQD








Stavba je þlenČna na stavební objekty:
SO 01 - NOVOSTAVBA
SO 02 - =3(91ċ1e3/2&+<
SO 03 – 3ěË32-.<,1ä(1é56.é&+6Ë7Ë
SO 04 – .2ě(129Èý,67Ë51$2'3$'1Ë&+92'
SO 05 – SEPTIK




3.1.11 Vliv stavby na okolí









Jelikož se jedná o jednoduchou stavbu, tak bČKHP YêVWDYE\ ]RGSRYtGi ]D EH]SHþQRVW
D RFKUDQX ]GUDYt RVRE QD VWDYHQLãWL SURYiGČFt RUJDQL]DFH VWDYLWHO 6WDYED EČKHP UHDOL]DFH
nemá nároky QD]YOiãWQtSRVWXS\SUiFHþL nD]YOiãWQtRFKUDQXEH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYtSĜL
práci9\VN\WXMtVHEČåQiUL]LNDQDVWDYHQLãWL
3ĜLEXGRXFtP SURYR]XVWDYE\VHMHGQiRSURYR]GRPiFQRVWL9HVWDYEČQHMVRX]DEXGRYiQD
a DQL SRXåLWD åiGQi WHFKQRORJLFNi ]DĜt]HQt NWHUi E\ ]YêãHQRXPČURX RKURåRYDOD EH]SHþQRVW
RVRE]YtĜDWQHERPDMHWNX, SĜLXåtYiQtY souladu s návody k jejich obsluze. Nejsou též navržena 
žádQi WHFKQRORJLFNi ]DĜt]HQt MHå E\PČOD QHJDWLYQt YOLY QD ]GUDYt XåLYDWHOĤ -HGQi VH WHG\
R EČåQi ]GUDYRWQČ-EH]SHþQRVWQt UL]LND GRPiFQRVWL 8åLYDWHO YåG\ PXVt SĜL SRXåtYiQt
]DEXGRYDQêFKWHFKQRORJLtUHVSHNWRYDWGRSRUXþHQtYêUREFHDQiYRG\N obsluze.
Základní požadavky k ]DMLãWČQt EH]SHþQRVWL SUiFH MVRX GiQ\Y QDĜt]HQt YOiG\ þ 
Sb. [20]. 7XWRY\KOiãNXDSĜtORK\MHQXWQRUHVSHNWRYDWY plném rozsahu. Dále bude respektován 
]iNRQ þ  6E [21]. 3ĜL SURYiGČQt YHãNHUêFK VWDYHEQtFK SUDFt MH WĜHED VH ĜtGLW
]iYD]QêPL XVWDQRYHQtPL SODWQêFK QRUHP D SRGPtQNDPL EH]SHþQRVWL SUiFH REVDåHQp
v =iNRQtNXSUiFHY\KOiãNXýHVNpKR~ĜDGXEH]SHþQRVWLSUiFH
DýHVNpKREiĖVNpKR~ĜDGXREH]SHþQRVWLSUiFHDWHFKQLFNêFK]DĜt]HQtFKSĜLVWDYHEQtFKSUDFtFK
Je nutno dodržovat vyhlášku Ministerstva YQLWUDþ6EY\KOiãNX ý8%3
þ 6E [22] DQDĜt]HQt YOiG\ þ 6E [23]. 3URVWRU VWDYHQLãWČ EXGH R]QDþHQ
a vybaven v souladu s plánem BOZP.
 







3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostĜedí
%ČKHP samotné realizacH VWDYE\ D SĜL RSUDYiFK ]DMLãĢXMH bezSHþQRVW SUiFH GRGDYDWHO
stavby. 6WDYHQLãWČ EXGH ĜiGQČ ]DEH]SHþHQR SURWL PRåQpPX ~UD]X RVRE 9ãLFKQL ~þDVWQtFL
stavby budou proškoleni dle dokumentu BOZP. 
9ãHFKQ\ QDYUåHQp RNHQQt RWYRU\ SOQČ Y\KRYt QD SURVOXQČQt GHQQt RVYČWOHQt D RGYČWUiQt
2NQDMVRXĜHãHQDMDNRRWYtUDYiDYêNORSQi3RX]H:&PtVWQRVWLD EXGRXRGYČWUiQ\
SRPRFtYHQWLODþQtKRSRWUXEtDLQVWDORYDQpKRYHQWLOiWRUX
Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásaG\ RFKUDQ\ åLYRWQtKR SURVWĜHGt
=DPêãOHQp GUXK\ þLQQRVWL SURYR] GRPiFQRVWL D MHMLFK UR]VDK QH]QHþLãĢXMt D QHSRãNR]XMt
SURVWĜHGtMHKRMHGQRWOLYpVORåN\RUJDQLVP\DPtVWQtHNRV\VWpP






3.5 Bezpeþnost pĜi užívání
Bezpeþnost pĜi užívání QHEXGH RKURåHQD ]D SĜHGSRNODGX åH YãHFKQD WHFKQRORJLFNi
]DĜt]HQt UR]YRG\ SO\QX D HOHNWURLQVWDODFH EXGRX SURYHGHQ\ GOH SODWQêFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ
a LQVWDODþQtFK QiYRGĤ Jejich zapojení provede odborná osoba, která vystaví doklad o tomto 
RSUiYQČQpP]DSRMHQt
3.6 Ochrana proti hluku
2EYRGRYiNRQVWUXNFHLYQLWĜQtGČOtFtNRQVWUXNFHREMHNWXMVRXQDYUåHQ\WDNDE\VSOĖRYDO\




3.7 Úspora energie a ochrana tepla
Všechny konstrukce objektu musí splĖovat požadavky novely normy ýSN 73 0540-2 [6]
z roku 2012. 3RVRX]HQtQDYUKRYDQêFKNRQVWUXNFtQDVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD8[ܹ/݉ଶ כ ܭ].
9êSRþHWMHGRORåHQY SĜtOR]H þ
 
3.8 Bezbariérové Ĝešení stavby 
2EMHNWQHQtSRWĜHEDĜHãLWQDSĜiQtLQYHVWRUDMDNREH]EDULpURYê
 
3.9 Ochrana stavby pĜed škodlivými vnČjšími vlivy
-H QXWQp FKUiQLW YãHFKQ\ NRQVWUXNFH KODYQČ SURWL GHãWL D PUD]X 6WDYED QHQt RKURåHQD
žádnými zvláštními podmínkami (seismicky aktivní, záplavové a poddolované území, ochranná 
D EH]SHþQRVWQt SiVPD DJUHVLYQt VSRGQt YRG\ ,QGH[ UDGRQX E\O GOH SUĤ]NXPX ]MLãWČQ MDNR
nízký, proto není nutná zvláštní ochrana. Také hladina spodní vody nezasahuje do spodní hrany
stavby.




6WDYHEQt ILUPD Pi SRYLQQRVW ]DPH]LW REWČåRYiQt RNROt QDGPČUQêP KOXNHP SUDãQRVWt
]QHþLãWČQtm vozovek nebo vibracemi.
 
3.11 Inženýrské stavby (objekty)
3.11.1 OdvodnČní území vþetnČ zneškodĖování odpadních ploch
3URYL]RUQtRGYRGQČQtEXGHSURYHGHQRSRPRFtYVDNRYDFtFKMDPNWHUpEXGRXSRXNRQþHQt
zasypány 'HãĢRYp YRG\ EXGRX ]D~VWČQ\ GR EOt]NpKR SRWRND SĜHV 5â 6SODãNRYi NDQDOL]DFH
EXGHVYHGHQDGREOt]NpKRSRWRNDSĜHVVHSWLNDNRĜHQRYRXþLVWtUQXRGSDGQtFKYRG.
3.11.2 Zásobování vodou






+'6 E\OD ]DSRMHQD GĜtYH QHå E\OD ]DSRþDWD VWDYED $ MH XPtVWČQD EOt]NR YHĜHMQp
komunikace na pozemku investora. 
6NĜtĖ V HUP je kousek od rodinného domu v MLåQt þiVWL SR]HPNX +ODYQt ĜiG 67/
SO\QRYRGXYHGHSR+83RGNXGGiOHSRNUDþXMHGRREMHNWXMDNR17/SO\QRYRG
3.11.4 ěešení dopravy
3URSRMHQt URGLQQpKR GRPNX V YHĜHMQRX NRPXQLNDFt EXGH SRPRFt GOiåGČQpKR YMH]GX
Parkování bude možno v VHYHUQtþiVWLSDUFHO\V SĜtMH]GHP]XOLFH.0D]iQNX
3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby
=iPNRYi GODåED NWHUi MH XORåHQD GR ãWČUNRYpKR ORåH WYRĜt YHãNHUp ]pevnČné plochy.
2NROR REMHNWX MH Y\WYRĜHQ RNDSRYê FKRGQtþHN Y ãtĜFH PP Zemina z výkopových prací 



























4.1 $UFKLWHNWRQLFNpDVWDYHEQČWHFKQLFNpĜHãHQt - Technická zpráva
 
4.1.1 ÒþHODSRSLVREMHNWX
6WDYHEQtSDUFHODþPiFHONRYRXYêPČru 965,52 m2 a nachází se v katastrálním území 
Buchlovice na okraji obce. Vjezd na pozemek je z XOLFH.0D]iQNX3R]HPHNMHPtUQČVYDåLWê
]DWUDYQČQêD]DURVWOêQČNROLNDRYRFQêPLVWURP\ Parcela není oplocena a v jeho blízkosti jsou 
Y\YHGHQ\LQåHQêUVNpVtWČ Na pozemku není žádná stavba. Parcela je v majetku investora Petra 
MadČU\3ĜHGSRNOiGDQêSRþHWOLGtNWHĜtEXGRXVWDYEXREêYDWMH 5.
 
4.1.2 Architektonické, funkþní, dispoziþní a urbanistické Ĝešení
Urbanistické Ĝešení
RD se nachází na okraji obce. Podélná osa objektu MH URYQREČåQi V RVRX NRPXQLNDFH
(ul. K Mazánku). Vjezd na pozemek navazuje na parkovací stání. To se nachází na severní 
VWUDQČSR]HPNX PČãt vstup je od mobilní komunikace oddČlen pruhem zelenČ.
 
Architektonické a dispoziþní Ĝešení
2EMHNW5'VHQDFKi]tQDRNUDMLREFH2NROQt]iVWDYEDMHWYRĜHQD]HMPpQDGYRXSRGODåQtPL
rodinnými domy. Vjezd na pozemek navazuje na parkovací stání, které je QD VHYHUQt VWUDQČ
pozemku. PČãt vstup je oddČlen pruhem zelenČod mobilní komunikace. 
PĤGRU\V 5' MH QD SĜiQt LQYHVWRUD MHGQRGXFKê D Pi tedy tvar obdélníku. Budova                 
je plánována jako dvoupodlažní s SĤGRXObjekt je situován tak, aby obytné místnosti byly na 
JV. V SĜt]HPtRD se nachází obývací pokoj s MtGHOQRXNXFK\QČVStå:&, technická místnost 
DFKRGED6NODGLãWČDVFKRGLãWČ MVRX6=þiVWL5'13MHQDYUåHQRSĜHYiåQČSUR RGSRþLQHN
a spánek, a proto v QČP EXGRX  GČWVké pokoje, ložnice, pracovna a dále WC, koupelna 
a FKRGED VH VFKRGLãWČP 2EMHNW Pi VHGORYRX VtĜechu a je v souladu s charakterem okolní






4.1.3 Orientaþní statistické údaje o stavbČ
&HONRYi]DVWDYČQiSORFKD 100,1m2
&HONRYêREHVWDYČQêSURVWRU 865,3 m3
Celková podlahová plocha: 158,5 m2
Celkové náklady na stavbu: 4,25 PLO.þ
 
4.1.4 Technické a konstrukþní Ĝešení
Jedná se o nepodsklepený a ]GČQê RD6YČWOiYêãNDY 1.NP je 2500 mm a ve 2.NP je 2620
mm. Objekt je proveden z SUYNĤ V\VWpPX +(/8= 6WĜHFKD objektu má jednotný spád 22°. 
6WĜHãQt NU\WLQX GRGi firma Bramac. Kanalizace je v systému Wavin Osma, žlaby a svody  –
Lindab.
VnČjší plochy
3ĜtMH]G k objektu navazuje na parkovací stání, které je jako samostatný objekt vedle RD. 
PČãt vstup je oddČlen pruhem zelenČ od mobilní komunikace. Souþistí návrhu PD je úprava 
zahrady, kde bude ní]Ni L Y]URVWOi ]HOHĖ V keĜi9HãNHUp ]SHYQČQp SORFK\ QD SR]HPNX SČãt
NRPXQLNDFHRNDSRYêFKRGQtþHNDSDUNRYDFí stání) budou ze zámkové betonové dlažby.
 
PĜtprava území a zemní práce
3ĜHG ]DSRþHWtP YêNRSRYêFK SUDFt bude sejmuta ornice Y WORXãĢFH 0,3 m, která bude 
XVNODGQČQD QD RGGČOHQp VNOiGFH WDN DE\ PRKOD EêW SR]GČML Y\XåLWD N terénním úpravám. 
Zemina z YêNRSĤEXGH]þiVWLXVNODGQČQD v blízkosti stavby (na zásypy)1HSRWĜHEQi]HPLQD
pak EXGHSĜHYH]HQD na skládkuNWHURXXUþtVWDYHEQt~ĜDG v Buchlovicích. 
 
Základy a podkladní betony
Založení objektu je na základových pásech z prostého betonu - C16/20. Od upraveného 





MVRX SRPRFt L]RODþQt PDOW\ Y V\VWému od firmy HELUZ jsou doplĖkové cihly - rohové, 





9  13 D Y  13 MH VWURSQt NRQVWUXNFH WYRĜHQD NHUDPREHWRQRYými nosníky HELUZ
160x175 a vložek HELUZ MIAKO 19/62,5 a 19/50. V místČ NGH MH SRWĜHED ]HVtOLW VWURSQt
konstrukci jsou použity doplĖkové vložky MIAKO 8/62,5 a 8/50. Celková tlouãĢka stropní 
konstrukce je 210 mm z betonu C25/30. VČnec výšky 210 mm je železobetonový monolitický
s vloženou tepelnou izolaci PPS tl. 100 mm a na obvodu je vČQFRYND+(/8=9ČQFH MVRX
navrženy v rámci stropĤ 1. NP a 2. NP.
SchodištČ
6FKRGLãWČ WYRĜt Y objektu vertikální komunikaci a je tedy dvouramenné a pravotoþivé.
Nosná NRQVWUXNFHVFKRGLãWČMHželezobetonová monolitická deska, která má tlouãĢku 125 mm. 
Uložení mezi podesty je na vnitĜních nosných stČnách. Kotvení schodiãĢové desky (v úrovni 
stropĤ je do stropní konstrukce, která je v WRPPtVWČ]HVtOHQi6FKRGLãĢRYpVWXSQČ PDMtGĜHYČQê
obklad a jsou nadbetonovány (C20/25). Zábradlí je ocelové s GĜHYČQêPPDGOHP
Krov
StĜecha objektu bude sedlová (pĤdorysného tvaru obdélníku, sklon 22°) se štíty na SV a JZ 
SUĤþHOtKonsWUXNFLNURYXY\WYRĜt hambálková soustava. Všechny dĜevČné prvky krovu budou
2x opatĜeny ochranným nástĜikem 10% roztoku Bochemit QB. 
StĜecha 
Sedlová VWĜHFKDEXGHSĤGRU\VQpKRWYDUXREGpOQtNX VNORQVHãWtW\QD69D-=SUĤþHOt
6WĜHãQt SOiãĢ VHGORYp VWĜHFK\ MH QDYUåHQ YH VNODGEČ EHWRQRYi NU\WLQD %UDPDF$OSVNi WDãND




PĤdní SURVWRUEXGHY\XåLWSURVNODGRYiQtYČFtV tím, že v budoucnu jej bude možné použít 
i jako další obytný prostor. Z technických dĤvodĤ je pĜtstup navržen mechanicky a sice
stahovacím žebĜtkem s podhledovým tepelnČ izolaþním poklopem z místnosti 201- CHODBA. 
Komíny






V místnostech hygienického zaĜtzení budou navrženy pro zavČãení sanitárních pĜedmČtĤ
a pro krytí instalaþních rozvodĤ sádrokartonové pĜedsazené stČny (tl. 150 mm a 100mm) na 
roštu z CD profilĤ.
PĜeklady 
VýplĖové otvory jsou pĜekryty pĜeklady HELUZ 23,8. 3ĜHNODG\ MVRX GRSOQČQ\ WHSHOQRX
izolaci, aby zde nevznikaly tepelné mosty.
Podlahy
1D SĜiQt LQYHVWRUD E\O\ QDYUåHQ\ SRGODK\ dle provozního požadavku a hygienických 
norem. Všechny skladby podlah MVRXYHYêNUHVXþF.1.06 a nášlapné povrchy jsou v tabulce 
místností (viz pĤdorysy podlaží). 3ĜHGGRNRQþHQtP podlah je nutno provést navržené instalace, 
které jsou v projektu jednotlivých profesí. PRREYRGXVWČQ je v FHOpWORXãĢFHSodlahy L]RODþQt
pásek REGUPOL tl. 15 mm.
Hydroizolace, parozábrany a geotextilie
Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 40 SPECIÁL 
WO  PP QDWDYHQ ERGRYČ QD SRGNODG V [ SHQHWUDþQtP QiWČUHP L]RODFH Y\WDåHQD QDG
upravený WHUpQPLQLPiOQČPP
Hydroizolace podlah - 3(IROLH(YDQVSRGpOVWČQY\WDåHQtL]RODFHPLQPPQDVWČQ\
D NRXWRYêP GLODWDþQtP SURILOHP ',/(;-(.( 6HSDUDþQt YUVWYD $  + PH]L EHWRQRYRX
mazaninou a tepelnou - zvukovou izolací podlah.
6WĜHFKD SRMLVWQi K\GURL]RODþQt (difuzní) folie Bramac PRO PLUS, SDURWČVQi ]iEUDQD
guttafol WB.  
Tepelná, zvuková a kroþejová izolace
3RGODK\YSĜt]HPtRigips EPS 200 S Stabil tl. 180 mm.
Podlahy v podkroví: Rockwool Steprock HD tl.60mm.








vnitĜní - zdiva a stropĤ: omítka štuková. Sádrokarton bude pĜetmelen a pĜebroušen.
YQČMãt– YQČMãtãWXNRYiRPtWNDNWHUiEXGHXNRQþHQD350 mm nad terénem.
Obklady
vnitĜní – obklady jsou navrženy v kuchyni a místnostech hygienického zaĜtzení. V SUĤEČKX
UHDOL]DFHXUþtPDMLWHOQHERDUFKLWHNWSĜesné barevné Ĝešení a typ obkladu.
VČtrání místnosti
Je navrženo pĜirozenČ - okny (RGYČWUiQtMHGQRWOLYêFKPtVWQRVWtMHSRPRFtRNHQNWHUpPDMt
nastavitelnou ventilaþní štČrbinu) NURPČ:&NGHMHQDYUåHQRXPČOpRGYČWUiQt
Venkovní úpravy
Kolem rodinného domku je okapový chodník. Chodník k REMHNWX MHY\GOiåGČQ]iPNRYRX
GODåERXWORXãĢN\PPNWHUiMHXORåHQDGRNDPHQQpGUWČIUDNFH-PPWORXãĢN\PP
 
4.1.5 TepelnČ technické vlastnosti stavebních konstrukcí
Všechny konstrukce objektu musí splĖovat požadavky novely normy ýSN 73 0540-2          
z roku 2011. 3RVRX]HQtQDYUKRYDQêFKNRQVWUXNFtQDVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD8[ܹ/݉ଶ כ ܭ].
9êSRþHWMHGRORåHQY SĜtOR]Hþ
 
4.1.6 ZpĤsob založení objektu
Založení objektu je na základových pásech z prostého betonu - C16/20. Od upraveného 
terénu je základová spáUDKOXERNiPLQLPiOQČP7ORXãĢNDSRGNODGQího betonu je 150 mm 
(C20/25)
 
4.1.7 Vliv stavby na životní prostĜedí
Provoz stavby nezatíží stávající faktory žiYRWQtKR SURVWĜHGt Y MHMtP PtVWČ 6RXþDVQČ DQL
QH]QHþLãĢXMH DQHSRãNR]XMH åLYRWQtSURVWĜHGt þL jeho jednotlivé složky, NWHUp WYRĜt organizmy 
D PtVWQt HNRV\VWpP %ČKHP SURYR]X VWDYE\ EXGH Y]QLNDW SRX]H VPČVQê GRPRYQt RGSDG




RGSDGQtFK YRG D Y\YHGHQ\ GR RNROQtKR SRWRND 7XKê GRPRYQt RGSDG MH VKURPDåćRYiQ GR
VEČUQp QiGRE\ D RGYiåHQ QD VNOiGNX RSUiYQČQRX RUJDQL]DFt 6WDYED QHREVDKXMH åiGQp
technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod. Neobsahuje 
Wpå åiGQp ]GURMH WHFKQRORJLFNpKR KOXNX DQL ]GURMH QHEH]SHþQpKR ]iĜHQt 6WDYED WDNp QHPi
žádné negativní vlLY\QDRE\YDWHOVWYR3ĜHFKRGQiKOXNRYi]iWČåSĜLUHDOL]DFLVWDYHEQtFKSUDFt




3URSRMHQt URGLQQpKR GRPNX V YHĜHMQRX NRPXQLNDFt EXGH SRPRFt GOiåGČQpKR YMH]GX
Parkování bude možno v VHYHUQtþiVWLSDUFHO\V SĜtMH]GHP]XOLFH.0D]iQNX
PČãt vstup bude oddČlen pruhem zelenČ od mobilní komunikace.
 
4.1.9 Ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí
ZĤstávají stávající a nemČní se.
 
4.1.10 Obecné požadavky na výstavbu
-H QXWQR SĜL SURYiGČQtPRQWiåQtFK D VWDYHEQtFK SUDFt GRGUåRYDW 19 þ. 362/2005 o bližších 
požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜt práci na pracovištích s nebezpeþtm pádu           
z výšky nebo do hloubky a NV þ. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost 
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništníFK9ãLFKQLSUDFRYQtFL NWHĜt SUDFXMt QD VWDYEČPXVt
GRGUåRYDWSĜHGSLV\DGiOHMVRXSRYLQQLSUDFRYQtFLSRXåtYDWSĜHGHSVDQpRFKUDQQpSRPĤFN\
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHVSOĖXMHSRGPtQN\
- Zákon þ. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ĜiGX (stavební zákon). [1]
- Vyhláška þ. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. [4] 
YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ












9QLWĜQt NDQDOL]DFH QRYRVWDYE\ bude od firmy Wavin Osma [26], která bude oddílná
a Y\~VWČQD GR EOt]NpKR SRWRND 'HãĢRYi NDQDOL]DFH SRYHGH SĜHV 5â SĜtPR GR SRWRND EH]
SĜHGþLãWČQt 6SODãNRYp RGSDGQt YRG\ V 5' EXGRX SĜHGþLãWČQ\ Y septiku a v .ý29 5HYL]Qt




3ĜLSRMRYDFt SRWUXEt MH WYRĜHQR ] SODVWRYêFK KUGORYêFK WUXE – HT systém. Jednotlivé 
GLPHQ]H~VHNĤYL]SĜtORKDþ5. 3RWUXEtMHYHGHQRYSĜHGVWČQiFK]HViGURNDUWRQXDNRWYHQRGR
zdi pomocí speciálních objímek s GLVWDQþQtNHPNWHUê]DPH]XMHãtĜHQtKOXNX6SiGSRWUXEtEXGH
min. 3% ke svislému odpadnímu potrubí a max. vzdálenost od napojení na svislé potrubí je 
 P 8 NDåGpKR ]DĜL]RYDFtKR SĜHGPČWX PXVt EêW RVD]HQD ]iSDFKRYi X]iYČUND V výškou 
YRGQtKR VORXSFH DOHVSRĖ  PP $XWRPDWLFNi SUDþND EXGH QDSRMHQD flexi hadicí na 
umyvadlový sifon HL 132.1VH]iSDFKRYRXX]iYČUNRX'1[Potrubí je zaplentováno 
a mustPXEêWXPRåQČQSRK\E]SĤVREHQêWHSHOQRXUR]WDåQRVWt
5.1.3 Svislé odpadní potrubí
Svislé potrubí bude provedeno z plastových hrdlových trub – HT systém (DN 75 a DN 
110). V REMHNWX VH EXGRXQDFKi]HW  VYLVOp SRWUXEt NWHUp EXGRXRSDWĜHQ\ þLVWtFtPNXVHP ve 
výšce 1000 mm naGSRGODKRX2GSDGQtSRWUXEt þPiþLVWtFt WYDURYNX HTRE 110 D þ Pi
þLVWtFt WYDURYNX +75(   3RWUXEt EXGH YHGHQR SRGpO VWČQ Y SĜHGVWČQiFK ]H ViGURNDUWRQX
8SHYQČQtRGSDGQtKRSRWUXEtEXGHSRPRFtREMtPHN]D]GČQêFKGR]GLYDYH VYLVOpYzdálenosti 







9ČWUDFtSRWUXEtMVRX stejné dimenze jako svislé odpadní potrubí a je vyvedeno min 500 




Je navrženo KG systémem, které má DN 110 pod objektem až po revizní šachtu. Od RŠ 
má DN 160. Potrubí je v celém rozsahu v ]HPLQČ SRG ~URYQt SRGODK\ a mimo objekt 
v nezamrzne hloubce. Potrubí je ve sklonu 2% a zPČQ\VPČUXSRWUXEtEXGRXSURYHGHQ\NROHQ\
s úhlem 45°. Minimální krytí potrubí pod podlahou bude 300 mm. Trouby jsou uloženy na 
pískovém loži tORXãĢNy 100 mm a obsypány pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Min 
krytí zeminou je 1m. Nad potrubím bude položena ve výšce 200mm výstražná fólie. Na 
svodném poWUXEtMVRXXPtVWČQ\UHYL]QtãDFKW\NWHUpMVRX SĜHGREMHNWHP
5.1.6 Revizní šachta
Revizní šachta z PVC (od firmy WAVIN), SUĤPČUXPPNWHUiMHQD~URYQLWHUpQX
RSDWĜHQDOLWLQRYêPSRNORSHP
5.1.7 'HãĢRYiNDQDOL]DFH
'HãĢRYi YRGD EXGH ]H VWĜHFK\ VEtUiQD RNDSRYêPL åODE\ D VYiGČQD SRPRFt YQČMãtFK
GHãĢRYêFK RGSDGĤ %XGH SRXåLW V\VWpP /,1'$%5$,1/,1( 6WĜHãQt SRGRNDSQt åODE\ MVRX
SĤONUXKRYpW\S5DPDMtVNORQPPP8FK\FHQtEXGHQDNURNYtFKSRPRFtK21 žlabových 
KiNĤV rozestupem 900 – PP2GSDGQtSRWUXEt MH WYRĜHQRURXUDPLSROR 87. Uchycení 
k obvodovému plášti budovy bude provedeno SST objímkami s SSV trny. Max. vzdálenost je 
 P 3RG ~URYQt WHUpQX EXGH SRXåLW VWĜHãQt ODSDþ W\SXHL 660 E, na které bude napojeno 
plastové svodné potrubí – .*V\VWpP'13ĜHFKRGPH]LRdpadním a svodným potrubím 
bude pomocí dvojice kolen 45° a vloženým muzikusem o délce 250 mm. =PČQDVPČUXVYRGĤ




1iYUKDSRVXGHNGOHý61(1 056-3 [10]6WĜHãQtSRGRNDSQtåODE\ a odpadní svody viz 
SĜtORKDþ
3ĜL SURYiGČQt YQLWĜQt NDQDOL]DFH D ]HMPpQD YêNRSRYêFK SUDFtFK MH WĜHED GRGUåHW ]iVDG\




OZN. ZAěIZOVACÍ PěEDMċT 2=1$ý(1Ë 52=0ċ5<
(CM)
32ý(7
UM UMÝVÁTKO IDEAL STANDARD-EUROVIT 40,5x27,5 1
 U UMYVADLO JIKA OLYMP 50x41 2
AP AUTOMATICKÁ PRAýKA DLE INVESTORA 1
SM
 
SPRCHOVÁ MÍSA RAVAK MODUS 90 90 1
WC ZÁVċSNÝ KLOZET JIKA LYRA PLUS 52 2
KV KOUPACÍ VANA RAVAK VANDA 170x70 1
D 'ě(= FRANKE SET N7 70x43,5 1
MN MYýKA NÁDOBÍ DLE INVESTORA 1
V VÝLEVKA JIKA MIRA 5104.9 50x43,5 1
 





K þLãWČQt RGSDGQtFK YRG VH Y SRVOHGQt GREČ SRXåtYDMt SĜtURGQt þLVWtUQ\ a to jak pro celé 
aglomerace, tak i pro MHGQRWOLYi VtGOD8 QiV DOH L YH VYČWČ MH ĜDGX OHW SURYR]RYiQRPQRKR
PDOêFK SĜtURGQtFK þLVWtUHQ RGSDGQtFK YRG 9\VN\WXMt se u obydlí s trvalým nebo sezonním 




EČåQpPRNĜDGQt URVWOLQ\ DPDMt SRGSRYUFKRYê KRUL]RQWiOQt SUĤWRN 3ĤGQt SURVWĜHGt QDV\FHQp
vodou je Y\XåLWRMDNRSĜtURGQtVDPRþLVWLcí proces. K RGVWUDQČQtQHþLVWRWGRFKi]tYHILOWUDþQtP
materiálu, kde jsou využity biologické, fyzikální a chemické procesy.
&XNU\ ãNURE\ RUJDQLFNp D DQRUJDQLFNp VORXþHQLQ\ IRVIRUX WXN\ FHOXOy]D D GXVtNDWp
RUJDQLFNp OiWN\ MVRX UR]NOiGiQ\ SRPRFt PLNURRUJDQLVPĤ DR ILOWUDþQtKR PDWHULiOX bude 
SURYHGHQDYêVDGEDD]DNRĜHQČQtURVWOLQ. Aby plnila .ý29svoji funkci, musí být na slunci. 
6.3 6RXþiVWt.ý29MH septik, XPČOêPRNĜDGYþHWQČURVWOLQ, UHJXODþQtãDFKWD, U\EQtþHNQDGRþLãWČQtQHERUHFLSLHQW.
6.3.1 Septik – SUR ]DMLãWČQtGRVWDWHþQpKRSĜHGþLãWČQt VHSRXåtYi WĜt- nebRþW\ĜNRPRURYê
septik, který ]DMLãĢXMH GORXKRX åLYRWQRVW D IXQNþQRVW NRĜHQRYpKR ILOWUX SURWRåH
zadržuje velké množství nerozpustných látek. 




6.3.3 .RĜHQRYêfiltr - zahloubená jáma vyložeQiQHSURSXVWQRXL]RODþQtIylií a vySOQČQi
ãWČUNHP YKRGQp IUDNFH )yOLH ]DEUDĖXMH SURQLNiQt ]QHþLãWČQêFK YRG ] NRĜHQRYp
þLVWtUQ\GRSRGORåtDãWČUNRYiQiSOĖ]DMLãĢXMHYKRGQpSURVWĜHGtSURDQDHUREQtþLVWLcí 
SURFHV\ QD NRĜHQHFK YRGRPLOQêFK PRNĜDGQtFK URVWOLQ .RĜHQRYND þLVWt GtN\
DQDHUREQtPEDNWHULtPDILOWUDFLSĜHVNRĜHQRYêILOWU
6.3.4 5HJXODþQt ãDFKWD – podpovrchová hladina vody v NRĜHQRYpPILOWUXMHUHJXORYiQD
SRPRFt UHJXODþQí šachty. Hladina vody je asi 5-10 cm pod povrchem ãWČUNXSURWR
QH]DSiFKiDQL]GHQHMVRXNRPiĜL9RGDSURWpNiNRĜHQRYêPILOWUHPVDPRVSiGHP
6.3.5 Rostliny Y\WYiĜejtSRGPtQN\YKRGQpSURåLYRWPLNURRUJDQLVPĤMDNRMVRXSUYRFLEDNWHULH
a houby, které jsou v NRĜHQRYp]yQČDMHMLFKåIXQNFt MHþLãWČQtRGSDGQtYRG\, Y]LPQtPREGREt]DWHSOXMtYHJHWDþQtSROH, mají estetickou funkci, RFKUDĖXMtYHJHWDþQtSROHSĜHGHUR]t, GRNRĜHQRYpKRV\VWpPXGRGiYDMtN\VOtNDYsvé EOt]NRVWLY\WYiĜejí aerobní zóny.
6.4 Návrh .ý29 dle [11]
 podle dané situacHMVRXQDYUåHQ\MHGQRWOLYpþiVWL, dimenzování je podle druhu a množství odpadních vod,
 
V\SRXãWČQtRGSDGQtYRG\GRYRGRWHþHQHERYVDNRYiQtGRSRGORåtPĤåHEêW]DSRGPtnek: åH EXGH GRVWDWHþQČ Y\þLãWČQD PXVt VSOQLW GDQp OLPLW\ D ]iURYHĖ nezhoršovala její 
kvalitu,
 
Bez odtoku odpadních vod PĤåH být .ý29 SRXåLW SĜL VSOQČQt GDQêFK SRGPtQHN pokud





1 l za den, tzn. asi 5m2 QDRVREXQHERGOHYêSRþWX(YL]SĜtORKDþ).
6.6 Rostliny
6.6.1 1XWQpSRGPtQN\SURYêEČUURVWOLQ snadná manipulace, rostliny, jež se množí snadno a rychle (generativní nebo vegetativní cestou), rostliny, jež PDMtGORXKRXYHJHWDþQtGREXQDSĜ]EORFKDQYRGQtFKUDVWLFHUiNRVRYi, rostliny s Y\VRNRXSURGXNFtELRPDV\DVH]QDþQRXDNXPXODþQtVFKRSQRVWtSURåLYLQ\, vysazují se pouze rostliny trvalé (trvalky), v åiGQpPSĜtSDGČMHGQROHWpQHER dvouleté.
6.6.2 3ĜtSUDYDDYêVDGEDURVWOLQ








Rákos obecný PĤåHPtWYêãNXDåPY našich klimatických podmínkách), je to vytrvalá tráva, ]DNRĜHĖXMHVHSOD]LYêPRGGHQNHPDNRĜHQ\, FHONHPMHWROHUDQWQtYĤþLWHSORWČS+D]QHþLãWČQtRUJDQLFNpDanorganické), QHQtYKRGQpMHMSUDYLGHOQČVNOt]HW]HMPpQDQHYREGREtYHJHWDþQtVH]Rny, NYČW\PiRGVUSQDGR]iĜt, GDĜtVHPXY nižších polohách.
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Chrastice rákosovitá MGHRY\WUYDORXE\OLQXNWHUiGRUĤVWiDåGRYêãN\P, PRKXWQêNRĜHQRYêV\VWpPMHSURSOHten oddenky, NRĜHQRYêV\VWpPSURUĤVWiGRPDOêFKKORXEHN– 30 cm), UR]PQRåXMHVHSRPRFtVHPHQRGGHQNĤDYHJHWDWLYQtFKYêKRQNĤ, NRPSDNWQtSRURVWY\WYiĜtYSUĤEČKXSUYQtKRYHJHWDþQtKRREGREt, MHWROHUDQWQtNH]QHþLãWČQtLSURPU]iQt ideální rozmezí pH je 6,1-7,5, nevadí mu pravidelné koVHQtLYSUĤEČKXYHJHWDþQtVH]Rny).
Zblochan vodní (Glyceria maxima) PRþiORYiY\VRNiWUiYD XQiVGRUĤVWido výšky až 3 metry NRĜHQ\QHSURUĤVWDMtGRYHONpKORXEN\ YHJHWDþQtREGREtMHGORXKp kYČW\PiKODYQČY OpWČþHUYHQ– srpen), které jsou velmi krásné a ozdobné má rád nížiny a nízké pahorkatiny  nevadí mu zaplavení (až do výšky 50 cm)
Orobinec širokolistý (Typha latifolia) rostlina vysoká až 4 m  NRĜHQ\PiGRKORXEN\– 40 cm  jeho oddenky jsou silné a velice U\FKOHVHPQRåtU\FKOHY\WODþXMHMLQpGUXK\URVWOLQ jH YKRGQê SUR þLãWČQt N\VHOêFK L ]iVDGLWêFK YRG S+  – 10) a nevadí mu velké 
]QHþLãWČQt miUiGSĤGXNWHUiPiYHONpPQRåVWYtåLYLQ kvete v OpWČþHUYHQHF- srpen)
Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) kráVQiGHNRUDWLYQtEDKHQQtURVWOLQDKRMQČY\XåtYDQiSUR.ý29 GRUĤVWiGRYêãN\DåFP PiNUiVQêåOXWêNYČWNYČWHQ– þHUYHQHF)
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 RSWLPiOQt SUR QČM MH YRGD D EDKQLWi SĤGD NWHUi Pi YČWãt PQRåVWYt åLYLQ GXVtN
a fosfor) REþDVSRWĜHEXMH]DSODYLWSĤGXYRdou jedovatá rostlina 
 
Blatouch bahenní (Caltha palustris) dekorativní rostlina GRUĤVWido výšky pouze FPQČNG\LYtFH MHKRåOXWêNYČWPĤåHPHREGLYRYDWRGNYČWQDGRþHUYQD má také GHNRUDWLYQtWPDYČ]HOHQpOLVW\ je to jedovatá rostlina  optimální podmínky jsou polostín, PĤåHEêWLYHY\ããtFKQDGPRĜVNêFKYêãNiFK
 






6.7 Druhy odpadních vod
Šedá voda = odpadní voda, která pochází ] GRPiFQRVWL QDSĜ ] SUDþN\ YDQ\ GĜH]Ĥ
XP\YDGHO VSUFK\ DP\þN\ 7DWR RGSDGQt YRGDPĤåH REVDKRYDW þLVWLFt SURVWĜHGN\ DPêGOD






6.8 )LOWUDþQtSROH XPRåĖXMHUĤVW vegetace, zrnitost materiálu 5-10 mm nebo 3-6 mm, musí mít dobrou propustnost, rozvody odpadní vody musí být zasypané kamenivem, musí mít rychlé vsakování, ale voda nesmí rychle odtéci.
6.9 9KRGQRVWEH]RGWRNRYêFKV\VWpPĤ
JVRXYKRGQpSURPiORRVtGOHQi~]HPtNGHQHQtUHFLSLHQWDQLYHĜHMQiNDQDOL]DFH

















6.9.1 3RVOHGQtVWXSHĖXEH]RGWRNRYêFKV\VWpPĤ ]DYODåRYiQtOXNVWURPĤNHĜĤQHERRNUDVQêFKURVWOLQ, hydroponické systémy s produkcí rostlin, oNUDVQpMH]tUNRQDGRþLãWČQtYRG\YRGQtQHEREDåLQDWpURVWOLQ\.
-H]tUNRRNUDVQpGRþLãĢRYDFt MHQXWQpKR]DL]RORYDWVWHMQČMDNRXPČOêPRNĜDG, KORXENDMHRSWLPiOQČ-1,0 m, plocha se volí podle množství dodávané vody a jejího následného užívání (závlaha), do jezírka je vhodné osadit plovoucí vodní rostliny, ryby ]DPH]XMtãtĜHQtNRPiUĤ, v OHWQtPREGREtMH]DSRWĜHEtKRGRSOĖRYDWYRGRX, MHQXWQpþLãWČQtMH]tUNDRGĜDVDQDSDGDQpKROLVWtDSRG
2GSDĜRYDFtSRURVW SURVWRU NGH MH VNXSLQD VWURPĤ QHER URVWOLQ NWHUp PDMt HVWHWLFNê Y]KOHG VLOQČ
transpirují, a nevadí jim ]DPRNĜHQtSĤG\ROãHYUE\EĜt]\DSRG, nepropustné podloží (dle nutnosti izolované fólií), zavlažování pomocí drenážního rozvodu, SRURVWVHY\EtUiSRGOHWRKRNROLNYRG\MH]DSRWĜHEtRGVWUDQLW.
6.10 9êKRG\.ý29 PLQLPiOQtåiGQiVSRWĜHEDHOHNWĜLQ\, neQiURþQiREVOXKD, vysoká životnost (50 let i více), ]YOKþXMtRY]GXãt, pomáhají zadržovat vodu v NUDMLQČ, mohou fungovat jako bezodtokové, jednoduché stavební provedení, možnost budování svépomocí, VQiãHMtSĜHUXãRYDQêSURYR]DQt]Np]DWtåHQt,
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 jsou zcela EH]KOXþQp, PDMtHNRORJLFNêFKDUDNWHU]DSDGDMtSĜLUR]HQêP]SĤVREHPGRNUDMLQ\QHER]DKUDG\
(estetický prvek).
6.11 Nedostatky ]DXUþLWêFKNOLPDWLFNêFKSRGPtQHNQt]NêWODNnastává mírný zápach, SĜHUĤVWiQtPpQČDJUHVLYQtFKGUXKĤURVWOLQUiNRVHPQHERFKUDVticí, zaplevování, SRPČUQČYHONpQiURN\QDSORFKX, probíhající procesy lze REWtåQČ regulovat.
6.12 Jak se R.ý29 starat [URþQČQDMDĜHVNOLGLWD]NRPSRVWRYDWVWDUpYêKRQN\WUDYMHMLFKELRPDVX, RSWLPiOQt MH NG\å NRĜHQRYRX þLVWtUQX [ GR PČVtFH Y\SXVWtPH URVWOLQ\ KORXEČML






















V mé práci jsem vypracovával projektovou dokumentaci v UR]VDKX SURSURYiGČQt VWDYE\
RD se skládá ze dvou zón. Denní, která je v 13 D QRþQt ]yQX Y 2. NP. Hlavní obytné 
PtVWQRVWL MVRXRULHQWRYiQ\QD MLKRYêFKRG1DYUåHQê URGLQQêGĤPMH MHGQRGXFKê a zapadá do 
okolní zástavby.
V rámci TZB – YQLWĜQt NDQDOL]DFH MVHP QDYUKO V\VWpP GHãĢRYp NDQDlizace a splaškové 
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Výkres þ. Název výkresu MČĜítko
C.1 KOORDINAýNÍ SITUACE 1 : 200
F.1.01 ZÁKLADY 1 : 50
F.1.02 Pģ'25<6 1.NP 1 : 50
F.1.03 Pģ'25<6 2.NP 1 : 50
F.1.04 3ģ'25<6 67ě(&+Y 1 : 50
F.1.05 VÝK5(66(67$9<675231Ë&+'Ë/&ģNAD 1.NP 
V ÚROVNI  +2,500
1 : 50
F.1.06 ě(=A – A´ 1 : 50
F.1.07 POHLEDY 1 : 100
F.1.08 POHLEDY 1 : 100
F.1.10 3ě,32-29$&Ë3OTRUBÍ 1.NP 1 : 50
F.1.11 3ě,32-29$&Ë3OTRUBÍ 2.NP 1 : 50
F.1.12 ě(= - KýOV 1 : 50
F.1.13 ROZ VINUTÝ ě(=– SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ 1 : 50
F.1.14 ROZ VINUTÝ ě(=– SPLAŠKOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ 1 : 50
F.1.15 ROZ VINUTÝ ě(=– DEŠTOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ 1 : 50
F.1.16 ROZ VINUTÝ ě(=– DEŠTOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ 1 : 50
F.1.17 SVODNÉ POTRUBÍ - .ý29 1 : 50
  











KonstrXNþQt výška podlaží: 2840 mm
2840/170 = 16,7 volím poÿet VWXSĖĤ 17
2840/17 = 167,06 mm VÝŠKA STUP1ċ = 167,1 mm
Podmínka správného návrhu:
2h + b = 610 mm b = 610 – 2h
b = 610 – 2 x 167,1
b = 275,8 mm ŠÍRKA 67831ċ = 280 mm
Velikost schodu je 167,1 x 280 mm
âtĜNDUDPHQHMHPP
ÒKHOVFKRGLãWČן = ܽݎܿݐ݃ ݄/ܾ = arctg 167,1/280 = 30,83°
Podchodná výška:
h1  1500 + (750/ cosן) 
h1 = 2373,4 mm > 2100 mm …vyhovuje
3UĤFKRGQivýška:
h2  750 1500cosן











Název úlohy : podlaha na terénu-keramická dlažba
Zpracovatel : Pavel Krystýnek
Datum : leden 2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - YêSRþHWSRNOHVXGRW\NRYpWHSORW\
.RUHNFHVRXþLQLWHOHSURVWXSXG8 0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
ýtVOR Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
1 Dlažba keramic 0,0010 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000
2 Stavební tmel 0,0050 0,2200 1300,0 1500,0 1350,0 0.0000
3 Anhydritová sm 0,0550 1,2000 840,0 2100,0 20,0 0.0000
4 PE folie 0,0001 0,3500 1470,0 900,0 144000,0 0.0000
5 Rigips EPS 200 0,1800 0,0340 1270,0 30,0 100,0 0.0000
ýtVOR Kompletní název vrstvy ,QWHUQtYêSRþHWWHSYRGLYRsti
1 Dlažba keramická ---
2 Stavební tmel ---
3 $QK\GULWRYiVPČV ---
4 PE folie ---




Návrhová venkovní teplota Te :  5.0 C
1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKX7DL 20.6 C




Tepelný odpor konstrukce R :  5.36 m2K/W
6RXþLQLWHOSURVWXSXWHSODNRQVWUXNFH8 0.181 W/m2K
6RXþLQLWHOSURVWXSX]DEXGRYDQpNFH8NF 0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K
8YHGHQpRULHQWDþQtKRGQRW\SODWtSURUĤ]QRXNYDOLWXĜHãHQtWHSPRVWĤY\MiGĜHQRXSĜLEOLåQRX
SĜLUiåNRXGOHSR]QiPHNNþO%Yý61-4.




Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  0.970
3RNOHVGRW\NRYpWHSORW\SRGODK\GOHý61
Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :  1043.85 Ws/m2K
Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :  6.22 C
STOP, Teplo 2011
9<+2'12&(1Ë9é6/('.ģ32'/(.5,7e5,Ëý61-2 (2011)




Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
7HSORWDQDYQČMãtVWUDQČ7H 5,0 C
1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKX7DL 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
ýtVOR Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Dlažba keramická 0,001      1,010 200,0
2 Stavební tmel 0,005      0,220 1350,0
3 $QK\GULWRYiVPČV 0,055      1,200 20,0
4 PE folie 0,0001      0,350 144000,0
5 Rigips EPS 200 S Stabil 0,180      0,034 100,0
,3RåDGDYHNQDWHSORWQtIDNWRUþOYý61-2)










Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K





3RåDGDYHNPpQČWHSOiSRGODKD- dT10,N = 6,9 C
9\SRþWHQiKRGQRWDG7  6,22 C
G7G7132ä$'$9(.-(63/1ċ1






Název úlohy : podlaha na terénu-vlysy
Zpracovatel : Pavel Krystýnek
Datum : leden 2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - YêSRþHWSRNOHVXdotykové teploty
.RUHNFHVRXþLQLWHOHSURVWXSXG8 0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
ýtVOR Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
1 Vlysy 0,0180 0,1800 2510,0 600,0 157,0 0.0000
2 mirelon 0,0030 0,0380 1000,0 25,0 2500,0 0.0000
3 Anhydritová sm 0,0500 1,2000 840,0 2100,0 20,0 0.0000
4 PE folie 0,0001 0,3500 1470,0 900,0 144000,0 0.0000
5 Rigips EPS 200 0,1800 0,0340 1270,0 30,0 100,0 0.0000




4 PE folie ---




Návrhová venkovní teplota Te :  5.0 C
1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKX7DL 20.6 C




Tepelný odpor konstrukce R :  5.52 m2K/W
6RXþLQLWHOSURVWXSXWHSODNRQVWUXNFH8 0.176 W/m2K
6RXþLQLWHOSURVWXSX]DEXGRYDQpNFH8NF 0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K
8YHGHQpRULHQWDþQtKRGQRW\SODWtSURUĤ]QRXNYDOLWXĜHãHQtWHSPRVWĤY\MiGĜHQRXSĜLEOLåQRX
SĜLUiåNRXGOHSR]QiPHNNþO%Yý61-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :  2.3E+0011 m/s
7HSORWDYQLWĜQtKRSRYUFKXDWHSORWQtIDNWRUGOHý61Dý61(1,62
9QLWĜQtSRYUFKRYiWHSORWDYQiYUKRYêFKSRGPtQNiFK7VLS 20.14 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  0.970
  
3RNOHVGRW\NRYpWHSORW\SRGODK\GOHý61
Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :  519.69 Ws/m2K
Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :  4.09 C
STOP, Teplo 2011
9<+2'12&(1Ë9é6/('.ģ32'/(.5,7e5,Ëý61-2 (2011)




Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
7HSORWDQDYQČMãtVWUDQČ7H 5,0 C
1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKX7DL 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
ýtVOR Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Vlysy 0,018      0,180 157,0
2 mirelon 0,003      0,038 2500,0
3 $QK\GULWRYiVPČV 0,050      1,200 20,0
4 PE folie 0,0001      0,350 144000,0
5 Rigips EPS 200 S Stabil 0,180      0,034 100,0
,3RåDGDYHNQDWHSORWQtIDNWRUþOYý61-2)










Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K





Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C
9\SRþWHQiKRGQRWDG7  4,09 C
G7G7132ä$'$9(.-(63/1ċ1






Název úlohy : strop 2.NP
Zpracovatel : Pavel Krystýnek
Datum : leden 2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : 6WURSVWĜHFKD- tepelný tok zdola
.RUHNFHVRXþLQLWHOHSURVWXSXG8 0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
ýtVOR Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
1 Stomix AlfaFOR 0,0550 0,7800 840,0 1750,0 45,0 0.0000
2 PE folie 0,0001 0,3500 1470,0 900,0 144000,0 0.0000
3 Rigips EPS 200 0,1500 0,0340 1270,0 30,0 100,0 0.0000
4 Stropní konstr 0,2100 0,8750 800,0 800,0 20,0 0.0000
5 Baumit štuková 0,0250 0,4700 790,0 1800,0 25,0 0.0000
ýtVOR Kompletní název vrstvy ,QWHUQtYêSRþHWWHSYRGLYRVWL
1 Stomix AlfaFORM SCE ---
2 PE folie ---
3 Rigips EPS 200 S Stabil ---
4 Stropní konstrukce HELUZ Miako ---
5 Baumit štuková omítka ---
2NUDMRYpSRGPtQN\YêSRþWX
Tepelný RGSRUSĜLSĜHVWXSXWHSODYLQWHULpUX5VL 0.10 m2K/W
GWWRSURYêSRþHWNRQGHQ]DFHDSRYUFKWHSORW5VL 0.10 m2K/W
7HSHOQêRGSRUSĜLSĜHVWXSXWHSODYH[WHULpUX5VH 0.10 m2K/W
GWWRSURYêSRþHWNRQGHQ]DFHDSRYUFKWHSORW5VH : 0.10 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKX7DL 20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  84.0 %
1iYUKRYiUHODWLYQtYOKNRVWYQLWĜQtKRY]GXFKX5+L 55.0 %
0ČVtF Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 20.6 44.4 1076.8 -2.1 81.1 415.9
2 28 20.6 47.5 1152.0 0.1 80.4 494.4
3 31 20.6 49.3 1195.6 4.0 79.1 643.0
4 30 20.6 53.7 1302.3 9.1 76.7 886.1
5 31 20.6 60.3 1462.4 14.1 73.5 1182.0
6 30 20.6 65.0 1576.4 17.0 70.9 1373.1
7 31 20.6 67.5 1637.0 18.5 69.3 1475.1
8 31 20.6 66.7 1617.6 18.0 69.9 1441.9
9 30 20.6 60.4 1464.8 14.2 73.4 1188.0
10 31 20.6 53.9 1307.2 9.3 76.6 896.9
11 30 20.6 49.2 1193.2 3.9 79.0 637.6







Tepelný odpor konstrukce R :  4.33 m2K/W
6RXþLQLWHOSURVWXSXWHSODNRQVWUXNFH8 0.221 W/m2K
6RXþLQLWHOSURVWXSX]DEXGRYDQpNFH8NF 0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K
8YHGHQpRULHQWDþQtKRGQRW\SODWtSURUĤ]QRXNYDOLWXĜHãHQtWHSPRVWĤY\MiGĜHQRXSĜLEOLåQRX
SĜLUiåNRXGOHSR]QiPHNNþO%Yý61-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :  2.0E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :  170.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  10.1 h
7HSORWDYQLWĜQtKRSRYUFKXDWHSORWQtIDNWRUGOHý61Dý61(1,62
9QLWĜQtSRYUFKRYiWHSORWDYQiYUKRYêFKSRGPtQNiFK7VLS 19.81 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  0.978
ýtVOR 0LQLPiOQtSRåDGRYDQpKRGQRW\SĜLPD[ 9\SRþWHQp
PČVtFH UHOYOKNRVWLQDYQLWĜQtPSRYUFKX hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
1 11.4 0.594 8.1 0.448 20.1 0.978 45.8
2 12.4 0.600 9.1 0.437 20.1 0.978 48.8
3 13.0 0.541 9.6 0.338 20.2 0.978 50.4
4 14.3 0.451 10.9 0.156 20.3 0.978 54.5
5 16.1 0.306 12.6 ------ 20.5 0.978 60.8
6 17.3 0.076 13.8 ------ 20.5 0.978 65.3
7 17.9 ------ 14.4 ------ 20.6 0.978 67.7
8 17.7 ------ 14.2 ------ 20.5 0.978 66.9
9 16.1 0.300 12.7 ------ 20.5 0.978 60.9
10 14.3 0.447 10.9 0.146 20.4 0.978 54.7
11 12.9 0.542 9.6 0.340 20.2 0.978 50.3






rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e
tepl.[C]: 19.9 19.4 19.4 -12.2 -13.9 -14.3
p [Pa]: 1334 1253 784 296 159 138
p,sat [Pa]: 2320 2249 2248 213 182 176
3ĜLYHQNRYQtQiYUKRYpWHSORWČGRFKi]tYNRQVWUXNFLNHNRQGHQ]DFLYRGQtSiU\
Kond.zóna +UDQLFHNRQGHQ]DþQt]yQ\ Kondenzující množství
þtVOR levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
1 0.2051 0.2051 3.934E-0009
&HORURþQtELODQFHYOKNRVWL
















Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
7HSORWDQDYQČMãtVWUDQČ7H -15,0 C
1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKX7DL 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
ýtVOR Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Stomix AlfaFORM SCE 0,055      0,780 45,0
2 PE folie 0,0001      0,350 144000,0
3 Rigips EPS 200 S Stabil 0,150      0,034 100,0
4 Stropní konstrukce HELUZ Miako 0,210      0,875 20,0
5 Baumit štuková omítka 0,025      0,470 25,0
,3RåDGDYHNQDWHSORWQtIDNWRUþOYý61-2)










Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K





Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
5RþQtPQRåVWYtNRQGHQ]iWXPXVtEêWQLåãtQHåURþQtNDSDFLWDRGSDUX
5RþQtPQRåVWYtNRQGHQ]iWX0FDPXVtEêWQLåãtQHåNJPURN
nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
PDWHULiOXYNRQGHQ]DþQt]yQČþLQtNJPURN
(materiál: Rigips EPS 200 S Stabil).




Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
0FD0HYD32ä$'$9(.-(63/1ċ1
0FD0F132ä$'$9(.-(63/1ċ1






Název úlohy : REYRGRYi]Hć
Zpracovatel : Pavel Krystýnek
Datum : leden 2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : 6WČQD
.RUHNFHVRXþLQLWHOHSURVWXSXdU :  0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
ýtVOR Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
1 %DXPLWYQČMãt 0,0350 0,4700 790,0 1800,0 25,0 0.0000
2 Heluz family 2 0,3800 0,0660 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
3 Baumit štuková 0,0250 0,4700 790,0 1800,0 25,0 0.0000
ýtVOR Kompletní název vrstvy ,QWHUQtYêSRþHWWHSYRGLYRVWL
1 %DXPLWYQČMãtãWXNRYiRPtWND)HLQ3XW]DXVHQ
---
2 Heluz family 2in1 ---





dtto pURYêSRþHWNRQGHQ]DFHDSRYUFKWHSORW5VH 0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKX7DL 20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  84.0 %
1iYUKRYiUHODWLYQtYOKNRVWYQLWĜQtKRY]GXFKX5+L 55.0 %
0ČVtF Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 20.6 44.4 1076.8 -2.1 81.1 415.9
2 28 20.6 47.5 1152.0 0.1 80.4 494.4
3 31 20.6 49.3 1195.6 4.0 79.1 643.0
4 30 20.6 53.7 1302.3 9.1 76.7 886.1
5 31 20.6 60.3 1462.4 14.1 73.5 1182.0
6 30 20.6 65.0 1576.4 17.0 70.9 1373.1
7 31 20.6 67.5 1637.0 18.5 69.3 1475.1
8 31 20.6 66.7 1617.6 18.0 69.9 1441.9
9 30 20.6 60.4 1464.8 14.2 73.4 1188.0
10 31 20.6 53.9 1307.2 9.3 76.6 896.9
11 30 20.6 49.2 1193.2 3.9 79.0 637.6







Tepelný odpor konstrukce R :  5.23 m2K/W
6RXþLQLWHOSURVWXSXWHSODNRQVWUXNFH8 0.185 W/m2K
6RXþLQLWHOSURVWXSX]DEXGRYDQpNFH8NF 0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K
8YHGHQpRULHQWDþQtKRGQRW\SODWtSURUĤ]QRXNYDOLWXĜHãHQtWHSPRVWĤY\MiGĜHQRXSĜLEOLåQRX
SĜLUiåNRXGOHSR]QiPHNNþO%Yý61-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :  4.2E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :  1264036.6
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  2.7 h
7HSORWDYQLWĜQtKRSRYUFKXDWHSORWQtIDNWRUGOHý61Dý61(1,6288:
9QLWĜQtSRYUFKRYiWHSORWDYQiYUKRYêFKSRGPtQNiFK7VLS 19.74 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  0.976
ýtVOR 0LQLPiOQtSRåDGRYDQpKRGQRW\SĜLPD[ 9\SRþWHQp
PČVtFH UHOYOKNRVWLQDYQLWĜQtPSRYUFKX hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
1 11.4 0.594 8.1 0.448 20.1 0.976 45.9
2 12.4 0.600 9.1 0.437 20.1 0.976 49.0
3 13.0 0.541 9.6 0.338 20.2 0.976 50.5
4 14.3 0.451 10.9 0.156 20.3 0.976 54.6
5 16.1 0.306 12.6 ------ 20.4 0.976 60.9
6 17.3 0.076 13.8 ------ 20.5 0.976 65.3
7 17.9 ------ 14.4 ------ 20.5 0.976 67.7
8 17.7 ------ 14.2 ------ 20.5 0.976 67.0
9 16.1 0.300 12.7 ------ 20.4 0.976 61.0
10 14.3 0.447 10.9 0.146 20.3 0.976 54.8
11 12.9 0.542 9.6 0.340 20.2 0.976 50.4






rozhraní: i 1-2 2-3 e
tepl.[C]: 19.8 19.4 -14.5 -14.8
p [Pa]: 1334 1202 232 138
p,sat [Pa]: 2313 2251 173 168
3ĜLYHQNRYQtQiYUKRYpWHSORWČGRFKi]tYNRQVWUXNFLNHNRQGHQ]DFLYRGQtSiU\
Kond.zóna +UDQLFHNRQGHQ]DþQt]yQ\ Kondenzující množství
þtVOR levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
1 0.3201 0.4150 2.258E-0008
&HORURþQtELODQFHYOKNRVWL
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.024 kg/m2,rok
0QRåVWYtY\SDĜLWHOQpYRGQtSiU\0HYD 2.057 kg/m2,rok














Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
7HSORWDQDYQČMãtVWUDQČ7H -15,0 C
1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKX7DL 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
ýtVOR Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 %DXPLWYQČMãtãWXNRYiRPtWND 0,035      0,470 25,0
2 Heluz family 2in1 0,380      0,066 17,0
3 Baumit štuková omítka 0,025      0,470 25,0
,3RåDGDYHNQDWHSORWQtIDNWRUþOYý61-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747









Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K





Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
5RþQtPQRåVWYtNRQGHQ]iWXPXVtEêWQLåãtQHåURþQtNDSDFLWDRGSDUX
5RþQtPQRåVWYtNRQGHQ]iWX0FDPXVtEêWQLåãtQHåNJPURN
nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
PDWHULiOXYNRQGHQ]DþQt]yQČþLQtNJPURN
(materiál: Baumit štuková omítka).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok
9\SRþWHQpKRGQRW\ V kci GRFKi]tSĜLYHQNRYQtQiYUKRYpWHSORWČNHNRQGHQ]DFL
5RþQtPQRåVWYt]NRQGHQ]RYDQpYRGQtSiU\0FD NJPURN
5RþQtPQRåVWYtRGSDĜLWHOQpYRGQtSiU\0HYD NJPURN
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
Mc,a < Mev,a 32ä$'$9(.-(63/1ċ1
0FD0F132ä$'$9(.-(63/1ċ1




Ozn. ZaĜizovací pĜedmČt 3ĜtVOXãHQVWYt DN











s kulovým kloubem, krytkou nerezové oceli
50
WC ZávČsný klozet -,.$=.5.RPELIL[SUR]iYČVQpNOR]HW\,
WČVQtFtPDQåHWD
110
KV Koupací vana HL 500 - 6/4´´ – VDPRþLVWLWHOQi]iSDFKRYi
X]iYČUNDSURNRXSDFtYDQ\
50




MN Myþka nádobí +DGLFHSURSĜLSRMHQtQDGĜH]RYêVLIRQ
délky 500mm
50







3RþHWRE\YDWHO n = 5
6PČUQpþtVORURþQtSRWĜHE\YRG\ 36m3
Zástavba: UR]WURXãHQiNRHILFLHQWKRGLQRYpQHURYQRPČUQRVWLNh = 1,8)
Velikost obce:1000-RE\YDWHONRHILFLHQWGHQQtQHURYQRPČUQRVWLNd = 1,4)
'HQQtSRWĜHEDYRG\QDRE\YDWHOH qv = 36/365=0,0986m3 /den
3UĤPČUQiGHQQtVSRWĜHED Qd = n* qv  =5 * 0,0986 = 0,493 m3 /den
0D[GHQQtVSRWĜHED Qd, max =  Qd * kd = 0,493 * 1,4 = 0,69 m3 /den
0D[KRGLQRYiVSRWĜHED Qh, max =  Qd, max * kh =0,69 * 1,8/24 = 0,052 m3 /hod.
0ČVtþQtVSRWĜHED Qm = Qd * 30 = 0,493 * 30 = 14,79 m3 PČVtF
5RþQtVSRWĜHED Qr = n * 36 =5 * 36 = 180 m3 / rok
GOHY\KOiãN\þDVPČUQLFHþ
9êSRþHWELODQFHGHãĢRYêFKYRG YêSRþHWGOH[10]







1iYUKDYêSRþet splaškové kanalizace YêSRþHWGOH[9] a [15]
Systém I – Systém s jediným odpadním potrubím a s þiVWHþQČ SOQČQêPL SĜLSRMRYDFtPL
potrubími
9êSRþHWSUĤWRNXRGSDGQtFKYRG Qww = K כ ඥσDU [l/s]




Qc  7UYDOêSUĤWRN  [l/s]
Qp  ýHUSDQêSUĤWRN [l/s]
Qtot &HONRYêSUĤWRNRGSDGQtFKYRG  [l/s]σDU 6RXþHWYêSRþWRYêFKSUĤWRNĤ[l/s]
. URYQRPČUQêRGEČUYRG\5'
Qc  OVYREMHNWXQHMVRXLQVWDORYiQD]DĜt]HQtV trvalým odtokem)
Qp = 0 l/s YREMHNWXQHMVRXLQVWDORYiQDþHUSDFt]DĜt]HQtRGSDGQtFKYRG
Platí tedy:     Qtot = Qww  [l/s]
  
&HONRYêSUĤWRNRGSDGQtFKYRG
2]QDþHQt ZDĜL]RYDFt SĜedPČW Poþet [KS] DU [l/s]
UM Umývátko 1 0,3
U Umyvadlo 2 0,5
KV Koupací vana 1 0,8
SM Sprchová mísa 1 0,6
D DĜez 1 0,8
MN MyþND nádobí 1 0,8
AP Automatická praþka 1 0,8
WC ZiYČVQêNOR]HW 2 2,0
V Výlevka 1 2
Celkem 11 11,1
Tabulka þ. 2. – =DĜL]RYDFt SĜHGPČty a jejich výtokové jednotky
Qww=0,5*ξ11,1 = 1,666 l/s ……DN 75
Splaškové odpadní potrubí þ1:
ZDĜL]RYDFt SĜedPČW Poþet [KS] DU [l/s]
Umývátko 1 0,3





Qww1 = 0,5 * ξ6,7 = 1,29 l/s
Návrh odpadního potrubí DN 110.
  
Splaškové odpadní potrubí þ2:
Qww2 = 0,5 * ξ4,4 = 1,05 l/s
Návrh odpadního potrubí DN 75.
2GYêOHYN\GROĤEXGH'1
Výpoþet byl proveden dle normyý619QLWĜQt kanalizace.
3ĜLSRMRYDFtSRWUXEt
Sklon potrubí min. 3%
Splaškové odpadní potrubí 1:
Podlaží ZDĜL]RYDFt SĜedPČW Místnost DU DN Celkem DN
2.NP ZiYČVQêNOR]HW 207 2 110 110
2.NP Koupací vana 208 0,8 50 50
1.NP ZiYČVQêNOR]HW 106 2 110 110
1.NP Umývátko 106 0,3 50
501.NP 'ĜH]P\þND nádobí 105 1,6 50
ZDĜL]RYDFt SĜedPČW Poþet [KS] DU [l/s]






Splaškové odpadní potrubí 2:
Podlaží ZDĜL]RYDFt SĜedPČW Místnost DU DN Celkem DN
2.NP Sprchový kout 208 0,6 50
502.NP Umyvadlo 208 0,5 50
2.NP Umyvadlo + automatická 
P\þND
208 1,3 50 50
1.NP Výlevka 108 2 110 110




'8 VýSRþWRvé prĤtoky [l/s] Qtot Spád
DN[l/s] Qww [l/s] [%]
1-2´ 6,7 1,29 1,29 2 110
2-2´ 4,4 1,05 1,05 2 110
2´-1´ 11,1 2,34 2,34 2 160
Výpoþet GOHý619QLWĜQt kanalizace
ý61(1 12056-9QLWĜQt kanalizace – GravitDþní systémy – ýiVW 2: OdvádČní splaškových




DeãĢRYiNDQDOL]DFH YêSRþHWGOH[10] a [15]
5' Pi VWĜHFKX SUDYLGHOQpKR WYDUX D Pi  RGSDGQt SRWUXEt SURWR EXGX SRþtWDW SUR 
VWĜHFK\
Qr = r*A*C [l/s]
Kde: Qr 2GWRNGHãĢRYêFKYRG[l/s]
r ,QWHQ]LWDGHãWČ [l/s כ mଶ]
A ÒþLQQiSORFKDVWĜHFK\ [mଶ]
C 6RXþLQLWHORGWRNX [െ]
r = 0,03 [l/s כ mଶ]
C = 1
ÒþLQQiSORFKDVWĜHFK\ ~þLQHNYČWUXQHQt]RKOHGĖRYiQ
A = Lr * Br
Kde: Lr Délka okapu [m]
Br 3ĤGRU\VQêSUĤPČWVWĜHFK\RGVWĜHãQtKRåODEXSRKĜHEHQVWĜHFK\[m]
A = 6,18 * 4,905 = 30,31 mଶ
9êSRþHWRGWRNXGHãĢRYêFKYRG





D = 123 mm
d = 17 mm
L = 6180 mm
Návrhová hloubka vody:
Z = W = 61 mm
Celkový pĜtþný profil stĜešního žlabu:
AE =5900 mm2
Šíĝka stĝešního žlabu pĝi návrhové hloubce vody:
T =123 mm
Návrhový odtok GHãĢRYêFKvod ze stĜHšního žlabu:
QN = 2,78 . 10-5 . AE1,25 = 2,78 . 10-5 . 59001,25 = 1,438 l/s
Posouzení délky žlabu:
Z SRPČUX:/VHXUþt)L;
Kde W – návrhová hloubka vody [mm]
L – GpONDRGYRGQČQtVWĜHãQtKRåODEX[mm]
FL – VRXþLQLWHORGWRNX>-]
Návrhový odtok GHãĢRYêFK vod z krátkého stĜešního žlabu
QL = 0,9 . QN = 0,9 . 1,438 = 1,294 l/s
Souþinitel odtoku pro dlouhý stĜešní žlab:
FL = 1,08
FL . Ql =1,08 . 1,294 = 1,398 l/s
Posouzení: FL . Ql > Qr




Qr =  0,909 l/s
Qtot = Qww + Qc + Qp  [l/s]
1DYUåHQRRGSDGQtGHãĢRYpSRWUXEt6525'1/LQGDE5DLQOLQH.
äODERYêNRWOtNQDGHãĢRYpPRGSDGQtPSRWUXEt
Navržen žlabový kotlík SOK 125/87 Lindab Rainline.
6YRGQpGHãĢRYppotrubí:
Úsek =DSRþWHQpSUĤWRN\ &HONRYêSUĤWRN DN
D1 – D2´ Qr 0,909 110
D2 – D2´ Qr 0,909 110
D2´- D3´ Qr + Qr 1,818 110
D3 – D4´ Qr 0,909 110
D4 – D4´ Qr 0,909 110
D4´- D3´ Qr + Qr 1,818 110
D3´- D1´ Qr + Qr + Qr + Qr 3,636 125




V = a * n * q * t
Kde: a 6RXþLQLWHONDORYpKRSURVWRUX [l]; 1,5 1
n 3RþHWRE\YDWHOEO [-]; 5
q 6SHFLILFNiSRWĜHEDYRG\[m3/os/den]; 0,0986 m3/os/den
t Doba zdržení 3-5 dní; 5
V = 1,5*5*0,0986*5
V = 3,7 m2






Kde: Qd 3UĤPČUQêGHQQtSĜtWRN odpadní vody [m3/den]; 0,69 m3/den
Cp 3UĤPČUQiGHQQtNRQFHQWUDFH BSK5 v SĜLWpNDMtFtYRGČ [g/m2]; 
300 g/m2
C0 3UĤPČUQiGHQQtNRQFHQWUDFH BSK5 v RGWpNDMtFtYRGČ [g/m2 ]; 30 g/m2
KT Rychlost rozkladu BSK5 [݀ିଵ] pro 10°C; 0,18 ݀ିଵ
n Pórovitost [-]; 0,4
h 9êãNDQiSOQČILOWUDþQtKRORåH>P@ 0,9 m
S = 
଴,଺ଽכ(୪୬ଷ଴଴ି୪୬ଷ଴)଴,ଵ଼כ଴,ସכ଴,ଽ = 24,52m2
'OHYêSRþWXY\FKi]t.ý29QDP2 SĜLKORXEFHPSURWREXGRX]YROHQ\ UR]PČU\[
6,5m. (26m2 )
 
